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高精度 3D モデル化6），3D プリンタを用いた遺構部材の模
型作製7） などがある。現在は，主に都市の経済活動の基盤
をなしている道路や下水道，河川などの土木分野において










































































機能が搭載されているため，ω と φ についてはいずれも 0
で一定となる。そのため，式⑴における未知量は κ, Mx, 
My, Mz の 4 個となる。また，式⑴は 1 点のタイポイント
につき 1 個得られることから，4 点以上のタイポイントが
得られれば未知量の個数以上の式が得られ，未知量がすべ
て算出されることとなる。これにより，器械点②において
得られた任意の点の 3 次元データを式⑴中の Xa2, Ya2, Za2
へそれぞれ代入することにより，器械点①の座標 Xa1, Ya1, 





















となる（図 3）。なお，図 3 の例において，DXF で出力を行っ
た場合，データ容量は 191 MB から 33.5 MB へ減少した。
　以上のデータ合成および容量縮減を行うことにより，図


















図 4　樹木等を含んだ 3 次元点群データ（旧田中光顕邸庭園）





合させ，各グループの 3 次元形状データの地表より 1 m 以
上の点群の削除を行った。その後，全てのグループのデー







PRO で，点群を DXF ファイルにて出力を行う。DXF 形式




図 6（c）　齋藤氏庭園（1 回目）（器械点：全 33 箇所）

































































































































































































Summary：Recently, many  laser scanners have been applied  in various  fields of measurement.   This 
paper investigates the utilization of a terrestrial laser scanner in landscape architecture.  The terrestrial 
laser scanner, which  is applied  in  landscape animation and some visual applications, can be utilized for 
the Japanese garden as an acquisition tool of 3D point cloud data.  Therefore, other kinds of applications 




contour  lines of  the Japanese garden could be achieved more efficiently.   Furthermore, 3D point cloud 
data  could be  edited by using  special  software,  and  some  landscape  simulations, which were  for 
extraction and placement of trees or some objects, therefor became possible.  As a result, it is expected 
that the application of the terrestrial laser scanner will be useful for visualizing detailed structures and 
recording them by as-built drawing.
Key words：3D point cloud data, terrestrial laser survey, drawing of ground plan, landscape simulation, 
contour line extraction
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